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Nasarudin, (2014): Peningkatan Hasil Belajar Matematika dengan
Menggunakan Media Permainan Gelas Bilangan Batang
Tua-Muda Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001
Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa
dengan menggunakan media permaianan gelas bilangan batang tua-muda pada
kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001 Sawah Kecamatan Kampar Utara  Kabupaten
Kampar. Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya hasil belajar siswa pada mata
pelajaran matematika di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001 Sawah Kecamatan
Kampar Utara  Kabupaten Kampar.
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian
adalah guru dan siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001 Sawah dengan jumlah
siswa sebanyak 22 orang. Objek penelitiannya adalah penggunaan media
permaianan gelas bilangan batang tua-muda. Indikator keberhasilan hasil belajar
matematika yang ditetapkan dalam penelitian ini, jika mencapai hasil belajar
secara klasikal diperoleh > 75% dari jumlah siswa mencapai nilai KKM.
Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan tes dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis statistik deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan
media permaianan gelas bilangan batang tua-muda dapat meningkatkan hasil
belajar matematika siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 001 Sawah. Hal ini dapat
dilihat dari peningkatan persentase rata-rata ketercapaian hasil belajar matematika
siswa pada pra tindakan dengan persentase ketuntasan 40.91%, sedangkan setelah
penerapan tindakan pada siklus I pertemuan pertama ketuntasan klasikal 50%
yang terletak pada kategori cukup baik dan pertemuan kedua siklus I dengan
ketuntasan klasikal 63.64% yang terletak pada kategori cukup baik. Sedangkan
pada siklus II pertemuan ketiga diperoleh nilai ketuntasan klasikal mencapai
72.73% yang tergolong ke dalam kategori baik dan pertemuan ke empat siklus II




Nasarudin, (2014): The Improving Students Learning Outcomes in
Mathematics Subject by Using Gaming Glasses Old-
Young Trunk Numbers Media in class IV State Primary
School 001 Sawah North Kampar District of Kampar
Regency
This research was conducted with the purpose of determining to improve
students learning outcomes mathematics using gaming glasses old-young trunk
numbers media in class IV State Primary School 001 Sawah North Kampar
District of Kampar Regency. The research was motivated low students learning
outcomes mathematics in class IV State Primary School 001 Sawah North
Kampar District of Kampar Regency.
This research is a classroom action research with research subjects was
teachers and students class IV at State Primary School 001 Sawah with amount of
students was 22 peoples. The object of research was using gaming glasses old-
young trunk numbers media. Indicators of success in this study was outcomes
learning civic education, if achieved in the classical raised > 75% of the number
of students achieving a predetermined value KKM. This research was conducted
in two cycles. The data was collected using a tests observations and
documentation. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis.
Based on action research results obtained by classical completeness
40.91% results in enough categories, then at the first meeting of the first cycle of
classical completeness 50% which is pretty good in the category and the second
meeting of the first cycle with classical completeness 63.64% which is pretty good
in the category. While the third meeting on the second cycle values obtained
classical completeness reaches 72.73% are classified into either category and the
fourth meeting of the second cycle values obtained classical completeness reaches
90.91% were classified into either category. It can be concluded that an increase
in student learning outcomes of prior actions to cycle the action 2 by 50%. From
these results it can be concluded that the application of game media glass rod
numbers of young and old can improve student learning outcomes in mathematics
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